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ТРАНСПОРТНАЯ ЛОГИСТИКА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
Ильковец Н. Е, магистрант специальности «Маркетинг»,  
Гуща П. В., к.э.н., доцент 
Полесский государственный университет, г. Пинск 
 
Для Республики Беларусь как внутриконтинентального государства, 
не имеющего выхода к морям, а также не обладающего значительным 
сырьевым ресурсом, благодаря привлекательности географического 
положения, особое значение приобретают транзит и поиск новых 
перспективных рынков транспортных услуг. 
Термин «транспортная логистика» введен на первом в этой сфере 
деятельности Европейском Конгрессе, состоявшемся в Берлине в 1974 
году. Здесь же было дано и определение данного понятия. Согласно 
документам, принятым на Конгрессе, транспортная логистика является 
наукой, осуществляющей планирование, управление, а также контроль 
над движением информационных, финансовых и материальных 
ресурсов, которые являются звеньями различных систем [1]. 
Транспортная логистика — это система по организации доставки, а 
именно по перемещению каких-либо материальных предметов, веществ 
и пр. из одной точки в другую по оптимальному маршруту [2]. 
Цель транспортной логистики состоит в том, чтобы обеспечить 
нахождение товарной продукции в конкретном месте в конкретное время 
за счет перемещения ее между участками и участниками логистической 
цепи. 
Отметим некоторые особенности транспортно-логистического 
сектора:  
1. Результатом работы транспортно-логистической системы являются 
услуги, оказанные предприятиям и населению.  
2. Способ предоставления данных услуг может быть осуществлен 
только с помощью использования топлива, электроэнергии и других 
материалов.  
3. В транспортно-логистической системе приращенный капитал 
может быть только в денежном выражении.  
4. Часто в транспортных услугах перевозка возможна лишь при 
участии различных видов транспорта [3]. 
В республике функционируют 43 субъекта хозяйствования 
логистической направленности. 31 из них находится в Минском и шесть 
– в Брестском регионе. Девять из 16 торгово-логистических (оптово-
логистических) центров обслуживают собственные грузопотоки. 
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Из всех действующих логистических центров 12 являются 
государственными, остальные созданы за счет инвестиций национальных 
и зарубежных инвесторов [4]. 
Актуальность транспортной логистики отражается на 
востребованности каждой солидной фирмой и предприятием, иначе 
функционирование и их прибыль будут просто не возможны. 
Предприятие считается успешным и перспективным, если оно имеет 
качественную логистику и соблюдение всех её аспектов. 
Основными проблемами транспортной логистики являются 
изношенность подвижного состава, плохая информационная поддержка 
процесса транспортировки, сложности построения маршрутов перевозки, 
недогруз подвижного состава, страхование груза и транспортных 
средств, сложности в организации взаимодействия различных видов 
транспорта, недостаток программных продуктов для сферы логистики 
[5]. 
В Республике Беларусь реализуется комплекс мероприятий, 
обозначенных Программой развития логистической системы и 
транзитного потенциала на период до 2020 г., основные приоритеты 
которой – активное использование инновационных технологий 
управления и автоматизации, правовое обеспечение, развитие 
международного сотрудничества в области логистики, привлечение 
иностранных инвестиций, увеличение объемов и повышение качества 
логистических услуг. 
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